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PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL  
TERHADAP KINERJA KARYAWAN 








Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan 
transformasional terhadap kinerja karyawan pada PT. Bakrie Construction. Objek dari 
penelitian ini adalah 100 karyawan pada 13 divisi di PT. Bakrie Construction. 
Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepemimpinan transformasional dan 
variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan. Survei dilakukan 
dengan metode purposive sampling (non-probability sampling) dan analisis regresi 
sederhana. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa gaya kepemimpinan 
transformasional secara statistik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 
karyawan. Hasil temuan menunjukkan elemen-elemen kinerja karyawan meningkat 
dengan dipraktikannya gaya kepemimpinan transformasional oleh para pemimpin. 
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This reseach aims to determine the influence of transformational leadership on 
employee performance at PT. Bakrie Construction. Objects of this study are  100 
employees in 13 divisions at PT. Bakrie Construction. Independent variable  is 
transformational leadership and dependent variable is employee performance. 
Survey is done by using purposive sampling (non-probability sampling) and simple 
regression model method. The results of this study indicate that the transformational 
leadership style has a statistically significant influence on employee performance. 
Elements of the employee performance increase by the practice of transformational 
leadership style by the leaders. 
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